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1 Dans le cadre de travaux initiés à l’échelle européenne autour des dépôts d’objets à base
cuivre entre la fin du IIIe millénaire et la première moitié du Ier millénaire, de leurs
significations  symboliques  et  de  leurs  places  dans  le  paysage  (cf. les  travaux  de
S. Hansen, O. Dietrich, J. Gábor Tarbay, D. Fontijn, X.L. Armada…), il a semblé opportun
de proposer un travail similaire à l’échelle de la Normandie, région bien connue pour
ces dépôts, en particulier dans le secteur armoricain. Le choix s’est porté sur un des
territoires  les  mieux  référencés  pour  la  Protohistoire  normande :  le  Val-de-Saire,
autour du site de l’île Tatihou (à Saint-Vaast-la-Hougue) a été étudié à l’occasion de
plusieurs  fouilles  préventives  et  programmées  (travaux  dirigés  par  C. Marcigny,
V. Carpentier,  E. Veyrat  et  B. Fauq)  et  sur  un  pas  de  temps  couvrant  la  fin  du
Néolithique et les deux tiers du premier âge du Fer, soit les séquences 1 à 6 définies
dans un travail récent sur les régions bordant la Manche, de la Normandie aux Pays-
Bas.
2 Le travail conduit en 2017 a été poursuivi en 2018. Il s’agissait de terminer la recension
des différents dépôts d’objets base cuivre déposés au SRA de Normandie. Ce travail a été
accompagné du relevé graphique des objets en prévision des études typologiques de
détail qui seront réalisées en 2019. En parallèle à ce travail strictement en lien avec la
culture matérielle, le dossier paléoenvironnemental a commencé à être mis en œuvre
pour une pleine réalisation à l’horizon 2019. L’objectif étant de faire converger ces deux
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axes  de  recherches  en 2020  de  manière  à  saisir,  sur  les  IIe  et  Ier  millénaires,  la
dynamique d’évolution des populations protohistoriques au regard des changements
environnementaux.
3 Un nouveau programme est aussi venu se greffer sur la prospection thématique autour
de  Tatihou.  Il  s’agit  de  mettre  en  place  en 2019  une  mission  qui  aura  pour  but  de
collecter  des  données  sismiques  haute  résolution  et  bathymétriques  dans  l’estuaire
interne  et  externe  de  la  Saire,  à  l’aide  de  la  vedette  Haliotis  (dossier  porté  par
G. Grégoire),  par  faible  profondeur  d’eau  (-20 m  à  +2 m  par  rapport  au  zéro
hydrographique). La demande a été faite dans le cadre des appels d’offre du Réseau
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